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Nama UPIVI kekal
Serdang: NamaUniversiti
PutraMalaysia(UPM)dik~c
kalkandantidakakanditu-
karsemulakepadaUniver-
sitiPertanianMalaysia.
Naib CanselorUPM,
ProfDatukDrMohdFauzi
Ramlan,berkatawalaupun
namaasaltidakdiguna-
kan,fokusterhadapbidang
pertaniantetapakandiper-
kasakan.
"Forumkhasdiadakan
kelmarinbagimendapat-
kanmaklumbalasmenge-
nai cadangannamaasal
UPM digunakansemula
untuk mengembalikan
imejsektorpertanian.
"Secara umumnya
dipersetujuibahawanama
UniversitiPutraMalaysia
dikekalkandenganmem-
beripenekananterhadap
bidangkebitaraaniaitu
pertanian,"katanyaketika
dit~mui dalam Majlis
PenutupProgramInkubasi
Usahawantani2013,disini,
semalam.
Beliaumengulascada-
nganMenteriPertanian
dan Industri AsasTani,
DatukSeri Ismail Sabri
Yaacobsupayakerajaan
mengkajinamaUPMditu-
karkembalikepadaUniver-
sitiPertanianMalaysiabagi
membantumengubahper-
sepsinegatiforangramai
mengenaipertanian.
Tawarpelbagaijurusan
ProfMohdFauziberkata,
UPM menerusi Fakulti
PertanianUPMumpama-
nyakinimenerajuibidang
pertanianbandaranbagi
memastikan bekalan
makananmencukupi.
Katanya,inisiatif
itu berikutanperali-
handemografiyang
mana sebanyak72
peratuspenduduk
negaraini tinggaldi
kawasanbandardan
persekitaranbandar.
'.Selainitu,katanya,
namaUPM.ketikaini
lebih relevarikerana
universiti itu
menawarkan
1'1',<,
NAMA U PM KETI KA
INI LEBIH RELEVAN
. KERANA UNIVERSIT-I
ITU MENAWARKAN
PELBAGAI PROGRAM
PENGAJIAN
TERMASUK
PERUBATAN DAN
KEJURUTERMN"
pel agaiprogrampengajian
termasukperubatandan
kejuruteraan.
Tambahanpula,katanya,
UPM kini turut memberi
tumpuankepadabidang
pengeluarandankeselama-
tan makananyangmem-
punyaikaitanrapatdengan
bidangpertanian.
"UPMdanSerdangsino-
nim dengan pertanian,
namunbegitukinikitaperlu
menitikberatkanaspekpe-
ngeluaranmakanan,malah~
hampir semuaprogram
pengajianditawarkanUPM
ketikaini kecualiperunda-
ngan,"katanya.
Terdahulu,MohdFauzi
menyampaikansijilkepada
48pesertaProgramInkuba-
siUsahawantani2013serta
SuratNiat kepadawakil
syarikatyangmenyertai
programitu.
Selepasenambulanpro-
gramitudijalankanbermu-
laJanuarilalu,sebanyak12
syarikatditubuhkanmem-
babitkan28peserta.
